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ABSTRACT
Depresi adalah perubahan emosional yang biasanya ditandai dengan kesedihan yang berlebihan, perasaan tidak berarti dan bersalah,
menarik diri dari orang lain, tidak dapat tidur, kehilangan selera makan, hasrat seksual, dan minat serta kesenangan dalam aktivitas
yang biasa dilakukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui  gambaran depresi pada remaja di SMA Negeri 7 Banda Aceh.
Metode yang digunakan adalah cross sectional survey. Subjek penelitian terdiri atas  97 orang siswi yang berumur 15-18 tahun yang
berasal dari kelas X, XI, dan XII, dinilai gejala depresi dengan menggunakan instrument BDI II (Beck Depression Iventory II). Dari
97 responden yang mengalami depresi 54 orang (55,7%). Berdasarkan hasil penelitian diperoleh, yang mengalami depresi ringan 33
orang (61,1%), depresi sedang 19 orang (35,2%), dan depresi berat 2 orang (3,7%). Remaja yang berjenis kelamin perempuan lebih
cenderung memilki resiko depresi jika dibandingkan dengan remaja yang berjenis kelamin laki-laki. Dengan prevalensi  (55,6%)
pada perempuan, dan (44,4%) pada laki-laki.  Hasil ini menunjukkan angka yang lebih tinggi dari penelitian sebelumnya tahun
2008 oleh Asmika di Indonesia.
